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Ms. 930a, Nr. 5, Bl. 11r-14v 
Recke, Charlotte Elisabeth (Elisa) Constantia v. der. Brief an Garlieb H. Merkel, 
Pyrmont (?), d[en] 8. May 1797 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_005_1, Merkel_930a_005_2-3, 
Merkel_930a_005_4, Merkel_930a_005_5, Merkel_930a_005_6-7, 
Merkel_930a_005_8 
 
Ms. 930a, Nr. 6, Bl. 15r-16r 
Bruiningk, Karl Axel Christer Freiherr von. Brief an Garlieb H. Merkel, Halle, 
den 3. Oct[ober] 1797 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_006_1, Merkel_930a_006_2-3 
 
Ms. 930a, Nr. 6a, Bl. 17r-18r 
Bruiningk, Karl Axel Christer Freiherr von. Brief an Garlieb H. Merkel, Dorpat, 
am 16. Nov[ember] 1840 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_006a_1, Merkel_930a_006a_2-3 
 
Ms. 930a, Nr. 6b, Bl. 19r-19v 
Merkel, Garlieb H. Brief an Karl Axel Christer Freiherr von Bruiningk, 
[Depkinshof (?)], [bez datuma; ohne Datum, pēc / nach 1839] 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_006b_1, Merkel_930a_006b_2 
 
Ms. 930a, Nr. 7, Bl. 20r-21v 
Merkel, Garlieb H. Brief an Johann Gottfried Herder, Seelust [in Dänemark], 
d[en] 23sten [Octo]ber 1797 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_007_1, Merkel_930a_007_2-3, 
Merkel_930a_007_4 
 
Ms. 930a, Nr. 8, Bl. 22r-23v 
Böttiger, Karl August. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, d[en] 13. November 
1797 





Ms. 930a, Nr. 9, Bl. 24r-25v 
Schmidt-Phiseldeck, Konrad von. Brief an Garlieb H. Merkel, Kopenhagen, am 
20. Januar 1798 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_009_1, Merkel_930a_009_2-3, 
Merkel_930a_009_4 
 
Ms. 930a, Nr. 10, Bl. 26r-28v 
Schmidt-Phiseldeck, Konrad von. Brief an Garlieb H. Merkel, Kopenhagen, am 6. 
März 1798 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_010_1, Merkel_930a_010_2-3, 
Merkel_930a_010_4, Merkel_930a_010_5, Merkel_930a_010_6 
 
Ms. 930a, Nr. 11, Bl. 29r-30v 
Schmidt-Phiseldeck, Konrad von. Brief an Garlieb H. Merkel, Kopenhagen, am 
12ten November 1798 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_011_1, Merkel_930a_011-2-3, 
Merkel_930a_011_4 
 
Ms. 930a, Nr. 12, Bl. 31r-34v 
Falk, Johannes Daniel. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, den 3. December 
179[8?] 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_012_1, Merkel_930a_012_2-3, 
Merkel_930a_012_4-5, Merkel_930a_012_6-7, Merkel_930a_012_8 
 
Ms. 930a, Nr. 13, Bl. 35r-[36v] 
Hennings, August. Brief an Garlieb H. Merkel, Ploen, den 20. Dece[mber] 1798 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_013_1, Merkel_930a_013_2, 
Merkel_930a_013_3 
 
Ms. 930a, Nr. 14, Bl. 37r-38r 
Böttiger, Karl August. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, d[en] 4t[en] Januar 
[17]99 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_014_1, Merkel_930a_014_2-3 
 
Ms. 930a, Nr. 15, Bl. 39r-40v 
Falk, Johannes Daniel. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, d[en] 16. Febr[uar] 
1799 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_015_1, Merkel_930a_015_2-3, 
Merkel_930a_015_4 
 
Ms. 930a, Nr. 16, Bl. 41r-42v 
Böttiger, Karl August. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, d[en] 4ten März 1799 






Ms. 930a, Nr. 17, Bl. 43r-44v 
Merkel, Garlieb H. Brief an Johann G. Herder, Berlin, d[en] 9ten März 1799 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_017_1, Merkel_930a_017_2-3, 
Merkel_930a_017_4 
 
Ms. 930a, Nr. 18, Bl. 45r-46v 
Loder, Justus C. Brief an Garlieb H. Merkel, Jena, den 19 Jul[i] 1799 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_018_1, Merkel_930a_018_2 
 
Ms. 930a, Nr. 19, Bl. 47r-48v 
Böttiger, Karl August. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, d[en] 18. Nov[ember] 
1799 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_019_1, Merkel_930a_019_2-3 
 
Ms. 930a, Nr. 20, Bl. 43r-45r 
Böttiger, Karl August. Brief an Garlieb H. Merkel, Weimar, d[en] 28 Nov[ember] 
1799; mit Beilage eines Briefteils von J. G. Herder 
Attēlu numuri / Bildnummern: Merkel_930a_020_1, Merkel_930a_020_2-3, 
Merkel_930a_020_4, Merkel_930a_020_5 
